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SPECIES SPECIES
Mallard 1 17 9 27 18 42 7 15 2 54 56 4 1 0 5 170 1 0 24 19 4 48 14 1 0 7 22 240 Mallard
Dom/Rel Mallard 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 14 Dom/Rel Mallard
Black Duck 0 2 1 3 0 7 0 4 0 2 2 0 3 4 7 23 0 0 0 6 0 6 5 0 0 0 5 34 Black Duck
Mallard x Black 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mallard x Black
Mottled Duck 12 7 8 27 0 0 0 0 0 4 4 8 4 11 23 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55 Mottled Duck
Gadwall 36 2 23 61 0 8 0 4 7 1 8 56 23 88 167 248 0 0 4 2 1 7 1 0 0 0 2 3 258 Gadwall
American Wigeon 24 12 5 41 2 12 0 0 4 0 4 21 76 9 106 165 0 0 2 0 19 21 1 0 0 1 2 188 American Wigeon
Green-winged Teal 37 3 46 86 0 15 18 13 130 125 255 82 25 84 191 578 0 0 9 16 1 26 4 14 0 92 14 124 728 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 69 37 48 154 0 0 1 1 28 33 61 64 14 24 102 319 0 0 6 0 0 6 2 0 25 3 30 355 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 29 14 67 110 0 3 0 0 84 0 84 35 9 113 157 354 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 4 19 373 Northern Shoveler
Northern Pintail 1 0 11 12 0 0 0 0 7 11 18 36 9 23 68 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 99 Northern Pintail
Wood Duck 0 0 1 1 13 6 11 7 1 83 84 0 0 0 0 122 153 0 153 63 23 392 1 5 2 57 65 579 Wood Duck
Redhead 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 9 1 14 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 18 Redhead
Canvasback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canvasback
Scaup 6 2 4 12 0 3 0 0 1 0 1 30 6 10 46 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 65 Scaup
Ring-necked Duck 1 1 1 3 1 27 0 0 0 0 0 44 10 41 95 126 0 0 1 0 139 140 10 47 0 14 4 75 341 Ring-necked Duck
Golden-eye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golden-eye
Bufflehead 19 9 1 29 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 14 43 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 47 Bufflehead
Ruddy Duck 18 2 1 21 0 0 0 0 0 0 0 3 7 11 21 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 43 Ruddy Duck
Tree ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tree ducks
Sea ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sea ducks
Canada Goose 1 4 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 Canada Goose
Snow Goose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Snow Goose
Unknown ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 Unknown ducks
Mergansers 58 8 13 79 5 0 0 1 5 5 10 9 0 1 10 105 1 0 6 5 0 12 0 0 17 1 18 135 Mergansers
TOTAL HARVEST 312 120 239 671 39 128 37 49 269 318 587 405 199 430 1034 2545 155 4 214 114 187 674 41 69 2 225 36 373 3592 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 131 50 64 245 28 44 19 34 91 80 171 97 81 104 282 823 225 14 154 178 119 690 11 19 4 68 17 119 1632 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 2.4 2.4 3.7 2.74 1.4 2.9 1.9 1.4 3.0 4.0 3.43 4.2 2.5 4.1 3.67 3.09 0.7 0.7 1.4 0.6 1.6 0.98 3.7 3.6 0.5 3.3 2.1 3.13 2.20 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 1882 550 1147 3579 136 604 180 271 1289 1258 2547 1907 1057 1833 4797 12114 1260 6 1166 1053 338 3823 209 433 40 1246 224 1510 17447 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 84 16 41 141 0 31 7 9 45 64 109 98 49 93 240 537 45 0 55 32 16 148 3 16 0 42 9 70 755 CRIPPLES LOST
% LOSS 21.2 11.8 14.6 17.36 0.0 19.5 15.9 15.5 14.3 16.8 15.66 19.5 19.8 17.8 18.84 17.42 22.5 #### 20.4 21.9 7.9 18.00 6.8 18.8 0.0 15.7 20.0 15.80 17.37 % LOSS
